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摘 要 教育界人士用了很长时间才认识到 课堂教学 的重要性, 因为课堂教学改革的主体涉及到千千
万万的第一线教师,改革需要教师进行自我反思、自我批评和自我否定。研究课堂教学需要三个 家 : 行家、
专家和当家,为了使三 家 同心协力, 笔者提出相应举措。
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公认的研究成果 不宜作为评选 教学名师 的条
件,因为这个要求太高。
教育界人士用了 20 多年的时间才逐渐认识
到 教学 的重要性,认识到 教师 , 特别是 基础
课教师 的重要性。这深刻地说明,课堂教学改革
是整个教育体系改革中最深层、最艰难的部分。
二、影响 课堂教学 改革的三个 家
潘懋元( 1991)认为,开展科学研究工作, 必须
当家、行家、专家 三家协力。没有 行家 ,容易
脱离实际;没有 专家 , 理论水平提不高;而没有















































组织的 学习共同体 , 对教师的管理不能参照企
业控制流水线的操作规程,教师的工作不能用 科
学 的量表来界定, 再精细地规章制度也无法 科
学 地解决课堂教学问题,因为有关教学的知识不
是 科学知识 , 而是一种技艺知识,就像音乐、美
术和艺术表演一样, 这种知识无法标准化,无法按
照统一的模式进行仿造, 因此,教师教育管理的重






























2. 使 行家 逐渐成长为 专家 推广 微
型研究 , 每年出版一本论文集。
传统的教育科研以博大艰深的宏观或理论问





























3. 使 专家 与 行家 相互交流 定期举
办学术交流的每周例会。




















4. 在 高教室 的基础上建立院校研究和教
师发展中心 整合三 家 资源。
















到 当家 的认可和推广, 使 专家 的科研成果成
为 当家 的决策依据,应建立类似美国高校的 院











改革不但需要 专家 的引导, 更需要 当家
在经费和政策的支持。现代课堂教学观念的创造
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